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DOSEN KET. KELAS 
 1 Sabtu  
17 Okt 2020 
Pengantar/urgensi matematika keuangan syariah dan 
pengenalan macam-macam akad dalam sistem ekonomi 
 40 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Sabtu  
24 Okt 2020 
Ciri khas ekonomi syariah  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Sabtu  
31 Okt 2020 
Bagi hasil vs Riba  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Sabtu 
7 Nov 2020 
Aset dan liabilitas bank serta fungsi bank syarih  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Sabtu 
14 Nov 2020 
 40 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Sabtu  
21 Nov 2020 
 40 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Sabtu  
28 Nov 2020 
Profit loss sharing dan revenue sharing  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Selasa 
1 Des 2020 
Ujian Tengah Semester  40 RIZKI DWI SISWANTO 
Qard, Wadiah, dan Jual-Beli 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Sabtu  
12 Des 2020 
Funding dan financing bank syariah  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Sabtu  
19 Des 2020 
Sistem bobot investasi bank syariah  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Sabtu  
29 Jan 2021 
Ijarah aset tak berwujud  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Sabtu  
16 Jan 2021 
Hiwalah   40 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Sabtu  
23 Jan 2021 
Sukuk bunga ritel  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Sabtu  
30 Jan 2021 
Asuransi bank syariah  40 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Sabtu  
6 Jan 2021 
 40 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 15 Februari 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
Model bagi hasil investasi 
 
Ujian Akhir Semester 
 
Senin  
15 Feb 2021 
 
















: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105061 - Matematika Keuangan syariah 
: 7E 
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 





N I M N A M A 
 







17 Okt 2020 
 
24 Okt 2020 
 
31 Okt 2020 
 
7 Nov 2020 
 
14 Nov 2020 
 
21 Nov 2020 
 
28 Nov 2020 
 
1 Des 2020 
 
12 Des 2020 
 
19 Des 2020 
 
9 Jan 2021 
 
16 Jan 2021 
 
23 Jan 2021 
 
30 Jan 2021 
 
6 Feb 2021 
 
15 Feb 2021 
1 1701105013 FEBRIANDI SUBAGYA                 16 100 
2 1701105018 LESTARI HERNAWATI                 16 100 
3 1701105034 SILVIA ANGGRAINI                 16 100 
4 1701105036 LUTHFI AFIFAH                 16 100 
5 1701105042 SYIFA KAMILAH                 16 100 
6 1701105043 ISMIATIN NISA                 16 100 
7 1701105049 MILLA ROSYITA                 16 100 
8 1701105052 RISKI SUMAYANTI                 16 100 
9 1701105058 BIMA EKA SAPUTRA                 16 100 
10 1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI                 16 100 
11 1701105067 THALIA AVELINA                 16 100 
12 1701105068 NIKEN MEININGRUM                 16 100 
13 1701105073 SARAH ANNISA                 16 100 
14 1701105075 RIZKY RAHMANDANI                 16 100 
15 1701105078 SABILA ADLINA                 16 100 
16 1701105079 NABILA RAMADHANI MARYANTO                 16 100 
17 1701105080 JIHAN FITRI ISNAINI                 16 100 
18 1701105084 AUFA SALSABILA                 16 100 
19 1701105091 AGUSTINA                 16 100 
20 1701105092 MOZZA RIZKE TASHA                 16 100 
21 1701105103 ANNISA PUTRI MAJIDAH                 16 100 
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N I M N A M A 
 







17 Okt 2020 
 
24 Okt 2020 
 
31 Okt 2020 
 
7 Nov 2020 
 
14 Nov 2020 
 
21 Nov 2020 
 
28 Nov 2020 
 
1 Des 2020 
 
12 Des 2020 
 
19 Des 2020 
 
9 Jan 2021 
 
16 Jan 2021 
 
23 Jan 2021 
 
30 Jan 2021 
 
6 Feb 2021 
 
15 Feb 2021 
22 1701105105 DWI MARATUS SHOLIHAH                 16 100 
23 1701105106 SITI FARIDA SARLINA                 16 100 
24 1701105108 KHANIA RAVELIYA PUTRI ANASIS                 16 100 
25 1701105109 RIFDA ZAHRA AMALIA                 16 100 
26 1701105114 YECI MEY LINDA                 16 100 
27 1701105121 ANINDITA EKANING SAPUTRI                 16 100 
28 1701105126 RAHMAWATI AINUN TANTRI                 16 100 
29 1701105129 RIZKY WAHYU MAULANA SALIM                 16 100 
30 1701105130 MILLAH KAMALIA                 16 100 
31 1701105132 SURUR ROFILAH                 16 100 
32 1701105139 SILVI WULANDARI                 16 100 
33 1701105140 NUR JANNAH KURNIANINGRUM                 16 100 
34 1701105148 MEILA ASYSYAFFA                 16 100 
35 1701105149 MUCHAMAD RACHMADANA                 16 100 
36 1701105156 JASMINE SALSABILA LUTFI                 16 100 
37 1701105157 TIA HUMAIRA                 16 100 
38 1701105162 LUTHFIANTI KARIMAH                 16 100 
39 1701105165 MIFTAHUL JANNAH ANRI                 16 100 
40 1901109007 FATHIMAH NUR IKROM                 16 100 
 
Jumlah hadir : 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan       
Prog. Studi : Pendidikan Matematika       
Semester  : Ganjil 2020/2021       
Mata Kuliah :  Matematika Keuangan syariah       
Kelas  : 7E        
Dosen  : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.       
           
NO 
  
N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
  
(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
1  1701105013 FEBRIANDI SUBAGYA 92 90 90 90 90.20 A 
2  1701105018 LESTARI HERNAWATI 92 90 90 90 90.20 A 
3  1701105034 SILVIA ANGGRAINI 69 100 90 90 89.90 A 
4  1701105036 LUTHFI AFIFAH 92 90 90 90 90.20 A 
5  1701105042 SYIFA KAMILAH 92 90 90 90 90.20 A 
6  1701105043 ISMIATIN NISA 100 100 90 90 93.00 A 
7  1701105049 MILLA ROSYITA 100 80 80 90 86.00 A 
8  1701105052 RISKI SUMAYANTI 85 90 90 90 89.50 A 
9  1701105058 BIMA EKA SAPUTRA 100 80 90 90 89.00 A 
10  1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI 100 100 90 90 93.00 A 
11  1701105067 THALIA AVELINA 100 100 90 90 93.00 A 
12  1701105068 NIKEN MEININGRUM 85 100 90 90 91.50 A 
13  1701105073 SARAH ANNISA 100 100 90 90 93.00 A 
14  1701105075 RIZKY RAHMANDANI 85 80 90 90 87.50 A 
15  1701105078 SABILA ADLINA 92 100 90 90 92.20 A 
16  1701105079 NABILA RAMADHANI MARYANTO 100 100 90 90 93.00 A 
17  1701105080 JIHAN FITRI ISNAINI 85 90 90 90 89.50 A 
18  1701105084 AUFA SALSABILA 85 90 90 90 89.50 A 
19  1701105091 AGUSTINA 100 100 90 90 93.00 A 
20  1701105092 MOZZA RIZKE TASHA 77 100 90 90 90.70 A 
21  1701105103 ANNISA PUTRI MAJIDAH 100 90 90 90 91.00 A 
22  1701105105 DWI MARATUS SHOLIHAH 92 85 90 90 89.20 A 
23  1701105106 SITI FARIDA SARLINA 92 90 90 90 90.20 A 
24  1701105108 KHANIA RAVELIYA PUTRI ANASIS 100 90 80 90 88.00 A 
25  1701105109 RIFDA ZAHRA AMALIA 100 100 90 90 93.00 A 
26  1701105114 YECI MEY LINDA 92 90 90 90 90.20 A 
27  1701105121 ANINDITA EKANING SAPUTRI 100 90 90 90 91.00 A 
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NO 
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(10%) (20%) (30%) (40%) RATA 2 HURUF      
          
28  1701105126 RAHMAWATI AINUN TANTRI 85 90 90 90 89.50 A 
29  1701105129 RIZKY WAHYU MAULANA SALIM 77 80 90 90 86.70 A 
30  1701105130 MILLAH KAMALIA 77 90 90 90 88.70 A 
31  1701105132 SURUR ROFILAH 92 90 90 90 90.20 A 
32  1701105139 SILVI WULANDARI 100 100 90 90 93.00 A 
33  1701105140 NUR JANNAH KURNIANINGRUM 92 80 90 90 88.20 A 
34  1701105148 MEILA ASYSYAFFA 92 90 90 90 90.20 A 
35  1701105149 MUCHAMAD RACHMADANA 77 80 90 90 86.70 A 
36  1701105156 JASMINE SALSABILA LUTFI 77 100 90 90 90.70 A 
37  1701105157 TIA HUMAIRA 100 90 90 90 91.00 A 
38  1701105162 LUTHFIANTI KARIMAH 92 90 90 90 90.20 A 
39  1701105165 MIFTAHUL JANNAH ANRI 77 90 90 90 88.70 A 
40  1901109007 FATHIMAH NUR IKROM 85 90 90 85 87.50 A 
     
 




RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 
